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遺伝 性 感 覚性 自律 神 経性 ニ ュ ー ロパ チ ー
(Hereditarysensoryandautonomic
neuropathy)は症状や遺伝形式 などから6型 に









たので,そ の歯科的対応 を報告す る。













ど痛みを伴 って も泣かず,夏 場はむずがることが
多くあまり汗もかかないとのことなどから当科来
院時に無痛無汗症 を疑い,平 成19年6月に某 医


















sCHEU社)の保護床 を装着 したが適合が悪 く外
れやすいため,個 人 トレーを作製 して印象採得を
行った。作業用模型 を製作 して,床 外形は顎骨の
成長発育 を考慮 し,可撤保隙装置製作時の外形線
の設定に準 じた。厚 さは1mmのハ ー ドタイプを
使用した(図2)。その後徐々に咬傷は軽減 したが,
初診時から約2か 月後 に風 呂場で転倒 し,下顎前
歯部を打撲 したため夜間救急にて来院 した。受傷
時下顎右側乳中切歯は約90°唇側 に傾斜 していた
が,母 親が指で押 し戻 し,シ ーネを装着 したとの
ことであった。下顎両側乳中切歯は不完全脱臼で
動 揺 度 は2度 で あ った。 サ ー ジカル パ ック
(COE_PAKＲGC社)を使用 しシーネを利用 し










その都度 シーネを新製 したが,ソ フ トタイプでは

























無痛無汗症 は1951年に西 田らが最初に報告 し
た疾患で ある4)。全身的な発汗や痛覚の欠損に付
随 して歯科的に咬傷が認め られる5～l°)。一般 に生
後6か 月頃より下顎乳切歯が萌出することか ら,
無痛無汗症の口腔症状 として舌や口唇,口 腔粘膜
の咬傷が出現 しはじめる。舌,口 唇の出血が続 く
こと,ま た外傷性様の咬合や自傷行為を繰 り返す
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トを利用 し,内面をハ ー ドタイプ,外 面 をソフ ト
タイプに工夫 して装着 したところ舌の側縁部の咬
傷が著 しく消失 した。一般 に二層構造のプレー ト
Rスポーツマウスガー ドとして使用されることが
多いが,そ の場合 は歯肉 ・粘膜面(内 面)を ソプ
トタイプとしている。本症例では従来の使用とは





から保護床を応用 される頻度が高 く,そ の装着時
間も長い。長期間装着す ることで,齲 蝕の誘発に
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